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	 บทความนี้พิจารณาความเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านภาษาในการศึกษาของพม่า	(Burma)	หรือ











	 This	 article	 considers	 the	 development	 of	 language	 policy	 in	 Burma	 or	Myanmar’s	
education	in	the	light	of	politics	of	identity	during	1920s	and	1980s.	By	arguing	that,	since	
the	colonial	period	until	the	decline	of	the	Burmese	socialist	regime,	teaching	language	policy	
in	 different	 levels	 was	 crucial	 instrument	 fulfilling	 state’s	 economic,	 governmental,	 and	
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เขียนได้	 ปรากฏหลักฐานที่บันทึกโดยชาวตะวันตกระบุว่า	 ชายชาวพม่าส่วนใหญ่เป็นผู้รู้หนังสือ	 การ
ปกครองระดับต่างๆ	 ในพม่าก็ดำเนินไปด้วยเอกสาร1	 ยิ่งกว่านั้น	 ในขณะที่สตรีชาวตะวันตกในยุคก่อน
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ที่สุดในกระบวนการหล่อหลอมคนพื้นเมืองให้เป็นแบบอังกฤษ	 โดยในปี	 1835	 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศ
นโยบายเลิกการให้เงินสนับสนุนการศึกษาแบบตะวันออก	(Oriental	education)	และหันมาสนับสนุนการ
ศึกษาแบบตะวันตกโดยผ่านภาษาอังกฤษ	แนวทางการจัดการศึกษาแก่คนพื้นเมืองโดยอาศัยภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อกลางทวีความเข้มข้นมากขึ้น	 เมื่อสงครามอังกฤษ-พม่าครั้งที่	 2	 (The	 Second	 Anglo-Burmese	
War)	สิ้นสุดลงในปี	 1853	การปฏิรูปการศึกษาในดินแดนพม่าของอังกฤษซึ่งนำโดยเซอร์ชาลส์	 วู้ด	 (Sir	
Charles	Wood)	ก็นำหลักการของทอมัส	 เบบิงตัน	 แมคคอเลย์	 (Thomas	Babington	Macaulay)	 ในปี	
1835	มาใช้เต็มรูปแบบโดยเน้นที่	1)	การแทนที่วัฒนธรรมและงานเขียนพื้นเมืองด้วยวัฒนธรรมตะวันตก	








ต้องปกครองอย่างดีที่สุด	 คนเหล่านี้คือคนอินเดียโดยสายเลือดและสีผิว	 แต่มีรสนิยมอย่างอังกฤษ	 ทั้งในเรื่องทัศนะ	
ศีลธรรม	 และภูมิปัญญา”	 ในทางปฏิบัติแนวนโยบายการศึกษาของแมคคอเลย์	 ปรากฏในสองทางคือ	 1	 การให้ความ
สำคัญต่อการฝึกฝนคนพื้นเมืองเพื่อเป็นคนกลางหรือเจ้าหน้าที่ระดับล่างในการปกครองอาณานิคม	 และ	2	การยอมรับ
บทบาทของมิชชันนารีในการสนับสนุนด้านการศึกษาและการผลิตเจ้าหน้าที่คนพื้นเมืองระดับล่างที่สามารถใช้ภาษา
อังกฤษ	ดู	Nang	Mo	Lao	Rives.	(1990).	The Teaching of English in Burma (Myanmar) from 1824-1988.	






























5-7	 และขั้นสูง	 (high	 school)	 คือตั้งแต่ชั้นปีที่	 8-10	นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบโดยข้อสอบที่
กำหนดโดยคณะกรรมการการศึกษาสำหรับสาธารณะ	(public	instruction)	จึงจะสามารถผ่านการศึกษาสู่
ขั้นที่สูงขึ้น	หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วยข้าราชการผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานมีตำแหน่งเป็นผู้










ตามหลักคิดเรื่องการแยกศาสนาออกจากรัฐคือ	 โรงเรียนที่ดำเนินการโดยวัด	 (monastery	 school)	





เป็น	 3	ประเภท	คือ	 1)	 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ	 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่คือชาว
ตะวันตก	และบุตรหลานของคนพื้นที่ที่เป็นชนชั้นสูงหรือมีฐานะร่ำรวย	2)	โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบสองภาษา	คือ	ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นเมือง	(Anglo-vernacular	school)	และ	3)	โรงเรียน
ที่จัดการสอนด้วยภาษาพื้นเมืองเพียงอย่างเดียว	 (vernacular	 school)	 เช่น	ภาษาพม่า	 มอญ	กะเหรี่ยง	















จดทะเบียนถึง	 5,066	 โรง	 ต่อจำนวนโรงเรียนวัด	 3,418	 โรง	 ในปี	 1938	 จำนวนโรงเรียนวัดที่
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เป็นผู้มีวัตรปฏิบัติแบบชาวตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ	 เช่น	 การแต่งกาย	 การพูด	 การแสดงทางสังคม	 การ
บริโภค	 การพักผ่อนหย่อนใจ	 การไม่ให้ความสำคัญต่อศาสนา	 ความเห็นแก่ตัว	 ถือเอาอัตตา	 ฯลฯ	ด้วย
เหตุดังนั้น	 ในความเข้าใจของอูเมอ่อง	 การทำให้ชาวพม่ารุ่นใหม่หวนกลับคืนสู่ความเป็นพม่า	 จึงต้องเริ่ม
ต้นจากการฟื้นฟูหัวใจของความเป็นพม่า	 นั่นคือพุทธศาสนา1	กระบวนการฟื้นฟูวัฒนธรรมผ่านการนิยาม










กรณีการจลาจลไม่สวมเกือก	 (No	 Footwear	 Riot)	 ในปี	 1916	 ตลอดจนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาในระดับภาพรวมทั้งอาณานิคมพม่า	 
 













































ดังวลีที่นิยมพูดกันว่า	 “นักเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษยอดกว่า	 นักเรียนโรงเรียนวัดก็แค่ขอทาน	 (อิงกา
เล่กเจาง์ตา	 อะเกาง์ซา,	 โพงจีเจาง์ตา	 ตะดาวง์ซา	 =	 (In-ga-laik-kyaung-thar	 Ah-kyaung-zar	
Hpon-gyi-kyaung-thar	 Thu-daung-zar)3	 ในทางปฏิบัติการเคลื่อนไหวปรากฏในรูปของการเรียกร้องให้
1	 โรเบิร์ต	เอช.	เทเลอร์.	(2550).	รัฐในพม่า.	หน้า	158.	
2	 Aung	San	Suu	Kyi.	(1987).	“Socio-Political	Currents	in	Burmese	Literature	1910-1940,”	in	Burma and 
















ทางการเมืองเป็นหลัก	 และเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับขบวนการ	 วันตะนุอะติน	 (Wunthanu	 Athin)	 ซึ่ง
เคลื่อนไหวปลุกกระแสความคิดชาตินิยมแก่ชาวพม่าในชนบทในระดับหมู่บ้าน3  
	 นอกจากนั้น	 สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก	 (Great	 Depression)	 ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชาวพม่าระดับล่างอย่างมหาศาลจากสภาวะราคาข้าวตกต่ำ	 และการสูญเสียที่ดินให้แก่นายทุน
เงินกู้ทั้งนายทุนชาวอินเดีย	 (เชตติยาร์)	 และนายทุนชาวพม่า	 การปราบปรามกบฏสะหย่าซาน	 (Saya	
San	 Rebellion)	 ซึ่งลุกฮือขึ้นจากความเดือดร้อนดังกล่าวในช่วงปลายทศวรรษ	 1920	 ตลอดจนความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มเชื้อชาติและการจลาจลของคนงานชาวอินเดีย	 ได้นำไปสู่การจัดตั้ง	สมาคมเราชาวพม่า	
(โด้ะบะม่าอะสิอะโหย่น)	 ในปี	 1930	 และ	 สหภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง	 ในปี	 1931	สมาคม
และสหภาพดังกล่าวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปลุกกระแสรักชาติทั่วอาณานิคมพม่า	 ผ่านการรณรงค์
เรื่องภาษาพม่า	 การแต่งกาย	 วรรณกรรม	 วัฒนธรรม	 และได้พัฒนาไปสู่ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราช	 สโล
แกนและเพลงของสมาคมเราชาวพม่าได้สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมพม่าในฐานะ
ใจกลางของการต่อสู้	ณ	 เวลานั้น	 ดังเนื้อความว่า	 “แผ่นดินพม่า	 แผ่นดินของเรา	 อักษรพม่า	 อักษรของ
เรา	ภาษาพม่า	 ภาษาของเรา	 จงรักแผ่นดิน	 จงเชิดชูอักษรพม่า	 จงเทิดทูนภาษาพม่า...”	 การฟื้นฟูการ
เรียนภาษาและวรรณกรรมพม่าได้กลายเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้าของสมาคมเราชาวพม่า	 ควบคู่กับการให้
ความสำคัญต่อความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 




3	 Zar	 Ni.	 (1998).	 Knowledge, Control, and Power: the Politics of Education under Burma’s Military 
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เผ่าพันธุ์ต่างๆ	 ด้วยกันเอง	 ในทางเดียวกัน	 มหาวิทยาลัยได้กลายเป็นพื้นที่ของการบ่มเพาะประสบการณ์

















 ในช่วงปลายทศวรรษ	1930	 ถึงต้นทศวรรษ	1940	 อาณานิคมพม่ากลายสภาพเป็นสมรภูมิ
ความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดินิยมอังกฤษ	ญี่ปุ่น	และขบวนการชาตินิยมพม่า	ความรุนแรงของสงครามได้
สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตผู้คนและโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล	 เมื่อพม่าได้รับเอกราชแล้ว	





นี้มีจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน	 นับตั้งแต่กลุ่มอนุรักษ์นิยม	 เสรีนิยม	 สังคมนิยม	 ไป
จนถึงมาร์กซิสต์	 หากแต่ในสถานการณ์ของการเรียกร้องเอกราชจากญี่ปุ่นและอังกฤษ	 กลุ่มการเมืองต่างๆ	
















อังกฤษและภาษาอื่นเป็นภาษาพม่า	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับสูง	 โดยการจัดตั้ง	 สมาคม
การแปลพม่า	(Burma	Translation	Society,	BTS)	ในปี	1948	รวมถึงการตั้งภาควิชาการแปลและการ
พิมพ์ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง	 สมาคมการแปลพม่าได้จัดตั้งคณะกรรมการแขนงประวัติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	 ซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกตำรา	หนังสือ	 งานวิชาการ	 เพื่อทำการแปล	 และยังดำเนินการจัดทำ
พจนานุกรม	สารานุกรม	และการจัดทำธนาคารศัพท์	(Vocabulary	Bank)	อีกด้วย1  








จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	 ศึกษาศาสตร์	 และวิศวกรรมศาสตร์เป็นสามสาขาวิชาแรก	 และจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์	 อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 และในปีต่อมา	 ในปี	 1948	มีการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์	 




มะกเว	 (Magwe	College)	 เข้าไว้ด้วย	 รวมถึงการนำคณะเกษตรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งไปไว้ที่มหาวิ
ทยาลัยมัณฑะเลย์	 (คงเหลือเพียงภาควิชา)	 นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น






มานุษยวิทยา	 (1950)	 อภิธรรม	 (1951)	 จิตวิทยา	 (1952)	พุทธศึกษา	 (1952)	 สถิติ	 (1953)	
สังคมวิทยา	 (1954)	 ประวัติศาสตร์พม่า	 (1955)	 การจัดการ	 (1955)	 บริหารรัฐกิจ	 (1956)	
เกษตรกรรม	 (1958)	 ในเวลาต่อมา	 รายวิชาความรู้เฉพาะด้านเหล่านี้ได้ถูกโอนย้ายเข้าไปรวมเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดตั้งภาควิชาใหม่และจำแนกภาควิชาเฉพาะ	 อาทิ	 ภาควิชาภูมิศาสตร์	 (1948)	ภาควิชา
มานุษยวิทยา	 (1950)	 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์และเศรษฐศาสตร์	 (1955)	 ภาควิชาประวัติศาสตร์
ตะวันออก	 (Oriental	 History)	 ภาควิชาจิตวิทยา	 (1955)	 ภาควิชาสถิติและเศรษฐศาสตร์	 (1956)	
เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวด้านการเรียนการสอน	อันเนื่องมาจากจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว	 (ดังประมาณว่าเฉพาะในช่วงทศวรรษ	1950	ลำพังเฉพาะที่ย่างกุ้งแห่งเดียวก็มีจำนวนนัก

















มหาวิทยาลัย	 (ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)	 โดยเริ่มต้นบังคับใช้ในปี	 1960	ส่วนภาษาอังกฤษจะใช้สำหรับ
การศึกษาในระดับ	Honour	และปริญญาโท2	อย่างไรก็ตาม	แนวนโยบายดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากนัก
วิชาการ	และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้คงความสำคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำหรับการ









































อยู่ในแวดวงอุดมศึกษาของพม่าในช่วงทศวรรษ	 1950-60	อันได้แก่	 ดร.หละมยิ้นต์	 นักเศรษฐศาสตร์,	
























กลุ่มตะขิ่นคนอื่นๆ	 (กรณีตันทุนได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์)	 ในแง่วิชาการ	หละมยิ้นต์	 ตันทุน	








ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนเช่น	 ฮินดีและจีน)	 ในการเรียนการสอนเช่นเดิม	 เนื่องจากตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครองบางกลุ่มได้มากกว่า	 นอกจากนั้น	 รัฐบาลอูนุยังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่ม
1	 ในส่วนตันทุนเริ่มสอนที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปี	 1959	และย้ายไปที่มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ในปี	 1965	และสอนอยู่ที่
นั่นกระทั่งเกษียณอายุราชการ		
2	 เกี่ยวกับวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์และความสำคัญของหละมยิ้นต์	โปรดดูเพิ่มเติมจาก	Sean	Turnell.	(2014).	“Sayagyi	
and	Sage:	Hla	Myint,	Myanmar’s	‘Classical’	Economist.”	Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 
29(3):	 691-720.	 สำหรับในภาษาไทยโปรดดู	 ลลิตา	หาญวงศ์.	 (2559,	 มกราคม-มิถุนายน).	 “หละมยิ้น:	 บท
สะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม.”.วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร	12(1):	151-174.	
3	 เกี่ยวกับวิธีคิดทางประวัติศาสตร์และความสำคัญของตันทุน	 โปรดดูเพิ่มเติมจาก	 ภมรี	 สุรเกียรติ.	 (2558).	










	 กองทัพหรือที่เรียกในภาษาพม่าว่า	 ตั้ดมะด่อ	 ได้เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองการ
ปกครองมากขึ้น	 โดยการรับเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อแก้ปัญหาการต่อต้านของพรรคคอมมิวนิสต์ระหว่าง
เดือนตุลาคมปี	 1958-1960	 โดยมีนายพลเนวิน	 เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ	 และเพื่อเตรียมให้มีการ








การอุดมศึกษาพม่าภายใต้ระบอบสังคมนิยมวิถีพม่า (ค.ศ. 1962-1988) 
	 เมื่อกองทัพพม่าเข้ายึดอำนาจรัฐได้สำเร็จในวันที่	2	มีนาคม	1962	นายพลเนวิน	(General	Ne	
Win)	 ประธานสภาปฏิวัติแห่งสหภาพ	 (Union	 Revolutionary	 Council)	 ได้ประกาศจัดตั้งรัฐสังคมนิยม	 
(Socialist	 State)	 และพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า	 (Burma	 Socialist	 Program	 Party,	 BSPP)	 ขึ้น
ควบคุมสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศแต่เพียงพรรคเดียว2	 สภาปฏิวัติได้ดำเนินการยุบรัฐสภา
ด้วยข้ออ้างว่าเป็นตัวแทนของชนชั้นกระฎุมพี	พวกศักดินา	 เจ้าที่ดิน	 รวมถึงนายทุนชาติและต่างชาติ	มิได้












2 ในเดือนมีนาคม	1964	 รัฐบาลปฏิวัติได้ออกคำสั่งห้ามพรรคการเมืองทุกพรรคดำเนินกิจกรรมทางการเมือง	 ทำให้การ
ปกครองของประเทศพม่าเป็นระบบพรรคเดียว	
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ดูแลด้านการศึกษา	 โดยให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นนายทหารจากสภาปฏิวัติ	 ทั้งนี้	 จาก
ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางการเมือง	การต่อต้านจากพลเรือน	และวาระเรื่องนโยบายชาตินิยมตามแนวทาง











รัฐบาลอูนุ	 ด้วยข้ออ้างว่าเสี่ยงต่อการทำให้สังคมพม่าแตกแยก	 ในปี	 1963	 สภาปฏิวัติก็ดำเนินการขึ้น
ทะเบียนโรงเรียนวัดทั้งหมดในประเทศให้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ1	พร้อมกันนั้น	 รัฐยังเข้าควบคุมกิจการ










หย่าซาน	 ผู้นำการลุกฮือของชาวนา	 โพหละจี	 ผู้นำกลุ่มตะขิ่นที่มีภูมิหลังจากครอบครัวใช้แรงงาน	 และที่
สำคัญที่สุดคือ	 อองซาน	ผู้ซึ่งสภาปฏิวัติยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเอกราชพม่าและเป็นวีรบุรุษผู้เป็นแบบอย่าง





2	 ภายหลังจากประวิงเวลาดำเนินการอยู่ระยะหนึ่งเนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ	 ในวันที่	 1	 เมษายน	1965	 รัฐบาลได้
ขึ้นทะเบียนโรงเรียนมัธยมปลาย	(high	school)	จำนวน	102	โรง	และโรงเรียนมัธยมต้น	(Middle	School)	อีก	27	
โรงเป็นของรัฐ	และเมื่อถึงวันที่	5	เมษายน	1966	โรงเรียนเอกชนที่เหลืออยู่จำนวน	685	โรงทั้งระดับประถม	มัธยม






	 ภายใต้การดำเนินงานของญีญี	 ในปี	 1964	 รัฐบาลสภาปฏิวัติได้ออกกฎหมายว่าด้วยการศึกษา





























of	History	Curricula	in	Myanmar,”	The Journal of Burma Studies.	16(1):	p.	42. 
2	 Zar	Ni.	(1998).	Op.cit.	p.	154,	158-159.	
3	 Nyi	Nyi.	(1978).	Op.cit.	p.51	Quoted	in	Zar	Ni.	(1995).	Op.cit.	p.	24.	

















ภาษาเขียนให้เป็นภาษาพูด	 โดยเฉพาะบทบาทบาทของคู่สามีภรรยานักเขียน	 ลูดุ๊อูหละ	 (Ludu	 U	Hla)	
ลูดุ๊ด่ออะหม่า	 (Ludu	 Daw	 Amar)	 โดย	 ดร.ตันทุนซึ่งย้ายไปสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย































ปัญหาราคาสินค้า	 ปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานโรงงานน้ำมัน	 และกรณีการแย่งศพอูตัน	 (U	






















Language, Education and Nation-building: Assimilation and Shift in Southeast Asia.	pp.	156-157	
2	 อูถั่นในวิธีสะกดแบบเดิม	
3	 Kyaw	Yin	Hlaing.	(2007).	“The	Politics	of	Language	Policy	in	Myanmar:	Imagining	Togetherness,	Practicing	







ที่เป็นตัวแทนของอำนาจอาณานิคม	 ขบวนการชาตินิยมพม่าในนามของ	 “สมาคมเราชาวพม่า”	 คือผู้
สถาปนาวาทกรรมความเป็นพม่าที่ยืนอยู่บนฐานขององค์ประกอบสองข้อนี้	 และถูกใช้สืบเนืองต่อมาทั้งโดย







เข้มข้นมากขึ้นเท่าไร	 กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ	ที่ผ่านการเรียนรู้ภาษาพม่าก็ยิ่งตระหนักรู้ถึง	 ลักษณะคลั่งชาติ	 
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